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ABSTRACT 
This paper studies the determinants of willingness to give bribe among 
university students, in case of traflc offence. Marginal bene$t (time and 
money saved) that obtained in giving the bribe is the main determinants. 
This implies that ,~olicy of anti-corruption by increase t he jne  is most 
likely to be ineffective. Thejnding of morality attachment is able to 
reduce the willingness to bribe, suggests that religious teaching should 
be the focus on anti-corruption eclucation. Students with high willingness 
to bribe are those who are male, Chinese CGPA more than 2.96 and lo!v 
morality attachment. Anti-corruption education is suggested to focus on 
this group. 
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ABSTRAK 
Kajian ini mengkaji penentu-penentu kesanggzlpan memberi rasuah 
dalam kes kesalahan lalu lintas di kalangan pelajar universiti. Faedah 
- - 
sut (masa dun wang dijimat) yang diperoleh dalam memberi rasuah 
merupakan penentu utama. Ini bererti polisi anti-rasuah dengan 
meningkat denda berkemungkinan besar tidak berkesan. Dapatan 
bahawa pegangan moral berkeupqaan mengurangkan kesunggupan 
memberi rasuah mencadangkan ajaran agama seharusnya dijadikan 
tumpuan dalam pendidikan anti-rasuah. Ciri-ciri pelajar ber- 
kesanggupan tinggi dalam memberi rasuah adalah pelojar ieiaki, Cina, 
berpurata mata gred lebih dari 2.96 dun berpegangan moral rendah. 
Pendidikan anti-rasuah adalah dicadangkan tertumpu ke atas kumpulan 
ini. 
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Rasuah merupakan isu sosial yang semakin mendapat perhatian di kalangan 
masyarakat Malaysia. Penghapusan rasuah telah menjadi manifesto utama 
dalam pilihan raya Malaysiapada tahun 2004 dan juga 2008, sarna ada bagi 
parti Barisan Nasional atau parti pembangkang. Rasuah boleh diumpamakan 
sebagai penyakit kanser yang boleh merebak ke seluruh badan dan 
membawa maut jika tidak dibanteras. Laporan Transparency International 
2007 telah melaporkan terdapatnya korelasi yang kuat antara rasuah dan 
kemiskinan. Secara keseluruhan, negara-negara membangun didapati 
mempunyai persepsi rasuah lebih rendah. daripada negara-negara sedang 
membangun termasuk Malaysia. 
Dalam usaha mencapai impian Wawasan 2020, iaitu Malaysia sebagai 
negara membangun pada tahun 2020, gejala rasuah ini merupakan suatu 
halangan yang perlu diatasi secepat mungkin. Sememangnya, cabaran 
besar yang perlu ditangani dalam usaha menjadi Malaysia sebagai negara 
maju ini ialah peningkatan dan pemantapan etika dan integriti yang perlu 
dijadikan sebagai budaya masyarakat, seperti mana yang tercatat dalam 
Pelan Integriti Nasional, "Membentuk sebuah rnasyarakat yang kukuh 
ciri-ciri modal dan etikannya, dengan para warganya rnernpunyai nilai 
keagarnaan dun kerohanian yang utuh, dun ditunjangi oleh budi pekerti 
yangluhur." (Pelan lntegriti Nasional2006,2). 
Rasuah adalah aktiviti yang melibatkar dua pihak, iaitu penawaran 
(memberi) dan permintaan (menerima). Pemahaman gelagat rasuah boleh 
ditinjau dari segi penawaran rasuah, iaitu kecenderungan individu dalam 
memberi rasuah. Masyarakat merupakan asas pembangunan sesebuah 
negara, terutamanya pelajar-pelajar univaiti  yang bakal menjadi pemirnpin 
negara. Gelagat pelajar universiti ini dapat mencerminkan gelagat 
masyarakat pada hari kelak nanti dan mempunyai pengaruh yang kuat 
&lam pembentukan sebuah masyarakat yang sihat dan kukuh bagimenjana 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. 
Objektif program ekonomi di sesebuah universiti (misalnya, Universiti 
Utara Malaysia) ialah melahirkan graduan yang memiliki lulusan yang mahir 
clan berdaya analitikal bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. 
Pelajar-pelajar program ekonomi dijangka berkeupayaan dalam menganalisi 
sesuatu keadaan dengan aplikasi ilmu ekonomi seperti analisis marginal. 












